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De lokalhistoriske årbøger 1990. En oversigt
Af Jørgen Dieckmann Rasmussen
Fortegnelsen omfatter lokalhistoriske årbøger, der dækker større om råder end 
et sogn og som er tilgået redaktionen inden den 1. august 1991.
H ovedstadsom rådet
Historiske Meddelelser om København. Udgivet af 
Københavns Kommune. Redigeret af Helle 
Linde, Egil Skall, Henrik Gautier og Kell 
Pedersen. Årbog. 1990. 191 s., ill.
Dyrbye, M artin . M. W. Bruns dram atisering  af 
»Gjøngehøvdingen« og opsætningen på Folkete­
atret i' 1865. (S‘. 78-99, ill.)
Ejlersen, Torben. K øbenhavns møller. (S. 18-77, ill.)
[ Kildehenv. ]
Eederspiel, Søren. 1. maj, Fælleden og borgm ester 
Jensen. (S. 100-141, ill.) [K ildehenv.]
Gauguin, Pedro. Byen, der slog fra sig. (S. 142-173) 
[Sommeren 1944. -  Kildefortegnelse]
Københavns Stadsarkiv i 1989. (S. 174-176, ill.) 
Selskabet fo r  Københavns Historie i 1989. (S. 177) 
Skall. Egil. K øbenhavns byvåben. (S. 7—17, ill.) 
[K ildehenv.]
Anmeldelser
A rkivalier vedrørende Københavns Tekniske Styrelser til 
ca. 1858 i Københavns Stadsarkiv. 1989. Anm. a f 
Jeppe  Tønsberg. (S. 190-191)
Danm arks Kirker: København 33. h ft.:  Projekterede k ir­
ker i København 1600-1750. 1988. Anm. a f Helge 
G am rath . (S. 182-183)
Danske kortsamlinger. En guide. 1989. Anm. a f Jeppe 
Tønsberg. (S. 191)
Ejlersen, Torben. C openhagen. A H istorical Guide.
' 1989. Anm. a f U lla Kjær. (S. 189-190)
Gejl, Ib. Indenfor snorene. 1988. Anm. a f G itte 
Kjær. (S. 183-184)
Knudsen, T im . Storbyen Støbes. K øbenhavn mel­
lem kaos og byplan 1840-1917. 1988. Anm. a f 
Helge G am rath . (S. 182-187)
København fø r  og nu -  og aldrig. Red. a f Bo Bramsen. 
Bd. 5-8. 1988-1989. Anm. a f H. D. G autier. (S. 
178-182)
Skak-N ielsen, Luise. Alle kender Blågårdsgade.
1989. Anm. a f Poul Sverrild. (S. 187-189)'
Historisk-topografisk Selskab for Gladsaxe Kom ­
mune. Årsskrift. [Ikke udgivet i 1990]
Lyngby-bogen. Udgivet a f  Historisk-topografisk 
Selskab for Lyngby—Taarbæk Kommune. Re­
digeret af Jeppe  Tønsberg. 1990. 176 s., ill. 
[Navneregister]
Bro, Henning. K om m unal boligpolitik og boligbyg­
geri i Lyngby-Taarbæ k 1890-1930. (S. 91-165, 
ill.) [K ildehenv.]
Børresen, Aage. Beretning om selskabets virksomhed 
i 1989. (S. 172-173, ill.) [H istorisk-topografisk 
Selskab for Lyngby-Taarbæk K om m une] 
Langkilde, H ans Erling. l)a  villaen blev hverdag. En 
beretning fra århundredskiftet om villabyer, der 
dukkede op og en villaarkitekt, der gik i glem m e­
bogen. (S. 45-90, ill.) [Kildefortegnelse]
Schulin, Vibeke. Rokoko og nutid i Frederiksdal. (S.
33—44, ilf) [Kildefortegnelse]
Tønsberg, Jeppe. Lyngby Rådhus. (S. 5-32, ill.) [K il­
defortegnelse]
Tønsberg, Jeppe. Beretning om Byhistorisk Samlings 
virksomhed 1986—1990. (S. 166-171, ill.)
Søllerødbogen. Udgivet af Historisk-topografisk 
Selskab for Søllerød Kommune. Redigeret af 
Niels Peter Stilling. 1990. 210 s., ill.
Bergsveinsson, Thea. O m kring M ejeriet Kohave. (S. 
93-139, ill.)
Bruhl, N iels. Selskabets regnskab 1988. (S. 208- 
209) [H istorisk-topografisk Selskab for Søllerød 
Kom m u ne]
Gehrke, A lbert. Bevaringsbestræbelser. O m  arbejdet 
i Historisk-topografisk Selskabs Bevaringsud- 
valg. (S. 165-182, ill.)
H ilbert, Bent. Da vi blev »Ø verødder«. En beret­
ning om tilflyttere fra 1962. (S. 140-164, ill.) 
Johansen, Jens. Da Søllerød kom m une lik moderne 
skoler. Om de tre skoler i N ærum , Øverød og 
Vedbæk fra om kring 1900. (S. 54—64, ill.) [K il­
dehenv. ]
Jønsson, Bente. Vedbækfundene -  Søllerød M useum.
Beretning 1989. (S. 192-194, ill.)
M ortensen, Karen. Barndom  i Vedbæk i å rhund re­
dets begyndelse. (S. 65-92, ill.)
Pedersen, E rik  Helmer. Historisk-topografisk Selskab 
i året 1988. (S. 200-207) [Historisk-topografisk 
Selskab for Søllerød K om m une]
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S tillin g , N iels Peter. Søllerød M useum . Beretning
1989. (S. 183-191, ill.)
Thueslev, H ans. Ulovligheder og retssager på Søl- 
lcrødegnen i 1700-tallet. (S. 9-53, ill.) [K ilde­
henv.]
Tiemroth, Jen s H enrik. Byhistorisk Arkiv for Søllerød 
K om m une. Beretning 1989. (S. 195-199, ill.)
A rsskrift. Udgivet af Historisk Forening for 
Værløse Kommune. 1990. 42. årg. 36 s., ill.
Bødker Thomsen, N iels. Årsskriftet. (S. 8) 
Damsgaard-Sørensen, B en t: I årets løb. Foreningen. 
(S. 3—4, ill.) [Beretning for H istorisk Forening 
for Værløse K om m une]
Damsgaard-Sørensen. In^e. Hareskovpavillonen. (S. 
25-28, il
H ansen, Kirsten, H areskov Skole. (S. 21-24, ill.) 
Jarner, Frida. Børneskolen i Jonstrup . (S. 17-19, 
ill.) [Kildefortegnelse]
Jarner, Frida. Små glimt fra min skoletid i Jonstrup. 
(S. 20)
Jespersen, Hanne. Skolebøger på Værløse M useum.
2. A BC ’er og læsebøger fra H jorts Børneven til 
Svanebogen. (S. 9-16, ill.) [Kildefortegnelse] 
Seit Jespersen, Jørgen. 1 årets løb. M useet. (S. 4—6, 
ill.) [Beretning for Værløse M useum ]
Seit Jespersen, Jørgen. Dobbeltøkserne fra Lundsbak- 
kegraven. (S. 29-32, ill.) [K ildehenv.]
Strøyer, Per. I årets løb. Arkivet. (S. 6-7 , ill.) [Be­
retning for Værløse Lokalhistoriske Arkiv] 
Stubkjær, Lars. Fiskebæk naturskole. (S. 33-35, ill.)
Sjælland
Fra Frederiksborg A m t. Udgivet af Frederiks­
borg Amts Historiske Samfund. Redigeret af 
Henrik A. Bengtsen, Flemming Beyer, Poul 
Korse og Erik Buch Vestergård. Årbog 1990. 
146 s., ill. [Temanummer med titlen: Vi hu­
sker. 1. -  Forfatterbiografier]
Appel-N ietsen, F rik  Jørgen. Et erindringsbillede af 
barndom  og ungdom i Helsingør. (S. 33-50, ill.) 
Bruun Andersen, Carl Johan. H vor gode var »de gode 
gamle dage«? (S. 63-68, ill.) [Fra bl.a. K vist­
gård og Helsingør Skibsværft]
Egholm Johantiessen, Bente. B arndom sm inder fra et 
»svundet« Helsingør. (S. 79—84, ill.) [1960’erne] 
Frederiksborg A m ts Historiske Sam /und. (S. 143—147) 
[Beretning, regnskab 1/4 1989 til 31/3 1990, 
m.m. ]
Hansen, H ans V. Frugtavl og brandsprøjte i Asm in­
derød. (S. 5162, ill.)
Jacobsen, Carsten. Min morfars hus. (S. 69-72, ill.)
[ Hørsholm  ]
Jacobsen, Lilla. B arndom sm inder fra halvtredserne.
(S. 73-78, ill.) [Frederikssund-egnen]
Jørgensen, Kathrine A m alie. Skolen i K nard rup  1903-
1922. (S. 85-89, ill.)
Jørgensen, Sv. H akkedreng på Fredensborg slot -  og 
meget mere. (S. 5-32, ill.)
Kjærbye, Grethe. B arndom sm inder fra Birkerød. (S.
' 91-102, ill)
Larsen, Doris. »En halvtredser fra Halsnæs«. (S.
103-110, ill.)
Larsen, Mogens. En købm andsdrengs erindringer i 
H illerød fra 1928 til 1932. (S. 111-116, ill.)
Larsen, Tove Merete. Min barndom s dage. (S. 117- 
118, ill.)
Nielsen, K arl. Fra tiden under første verdenskrig i 
A lsønderup. (S. 119-122, ill.)
Sørensen, Aksel. D engang jeg  var snekaster. (S. 123— 
126, ill.)
Sørensen, Egon. H verdage i H illerød 1950—1954. (S.
127-138, ill.)
1 allelen, Ellen V. Erindringer fra årets gang i Farum  
om kring 1915. (S. 139-142, ill.)
Historisk Arbog fo r  Roskilde A m t. Udgivet af 
Historisk Samfund for Roskilde Amt. 1990. 
207 s., ill.) [Temanummer: Roskilde Amt un­
der besættelsen 1940—45. Årbogen er også at 
betragte som årbog for 1989]
Bjerg Hansen, Søren. M it cykelhjul. (S. 188-191, ill.) 
Bjerg M øller, G. V ærnem agten og politim ester 
' Vagn Bro. (S. 204-207, ill.) [Køge]
D ahl, Børge. Erindringer fra min barndom  i Ros­
kilde. (S. 149-138, ill.)
Glimt f r a  besættelsestidens skolehverdag. (S. 192) [Re­
daktionel introduktion til s. 193-197)
Hartvigsen, Mogens. Tøxens Skole i krigsårene (S.
196-197) [Køge]
Jensen, Arne. Besættelsen set gennem Roskilde-pres- 
sen. (S. 133-138, ill.)
Jensen, Edith. M ine oplevelser den 9. april 1940 og 
min hverdag som husmor. (S. 139—164, ill.) 
Jensen, Ernst. Tørvegravning. (S. 184—187, ill.) 
Krogh, M ette. K øduddeling på Roskilde station un­
der folkestrejken. (S. 171-174, ill.)
Larsen, Lyner. En lastbilschaulførs arbejdsvilkår. (S. 
180-183, ill.)
Larsen, Henning Bjørn. M odstanden. H ovedtræk af 
m odstandskam pen i Roskilde-om rådet 1940—45. 
(S. 5.-14, ill.) [K ildehenv.]
Mørkegård, Jens. Landsforeningen til A rbejdsløshe­
dens Bekæmpelse L.A.B. (S. 139-148, ill.) 
Nielsen, Knud. B rochm ands Skole i Køge under be­
sættelsen. (S. 193-195, ill.)
Pedersen, Sigrid. T obaksarbejder i K arlslunde. (S. 
175-176)
Petersen, Conny. U ngarerne i Hvalsø komm une. (S. 
198-203, ill.)
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Roholte, Gudrun. Et gartnerihushold i krigstider. (S. 
177-179)
Rydahl, Inge. At være barn  under krigen. (S. 164— 
'  170, ill!)
Warring, Anette. Tyskerpiger. (S. 116-132, ill.) [K il­
dehenv. ]
Køge studier 1990. Arsskrift for lokalarkiverne i 
Køge Kommune. Redigeret af Birte Broch. 
Udgivet af Køge Fonden. 1991. 56 s., ill.
Broch, Birte. Da kvinderne i Køge fik valgret. (S.
25-43, ill.) [K ildehenv.J 
Ousager, Steen. Frem m ede i Køge i 1800-tallet. (S.
o 4—24, ill.) [K ildehenv.]
Årsberetninger 1990. (S. 44—56, ill.) [O m handler: 
Køge Byhistoriske Arkiv. -  Lokalhistorisk Arkiv 
for H erfølge-Sædder Sogne. -  Højelse Sognear­
kiv. -  M ed alfabetisk liste over personer og insti­
tutioner, der i 1990 har indleveret m ateriale til 
arkiverne]
Fra Holbæk Am t. Udgivet af fiistorisk Sam­
fund for Holbæk Amt. Redigeret af Peter 
Korsgaard. 1990. 88 s., ill. [Sted- og person­
register]
A hlefeld t-Laurvig , Jørgen. A ntikvar J .  L. Ø stergaard  
C hristensen 60 år (S. 7-10, ill.) [M useet for 
Holbæk og Omegn]
Antvorskov, Elisabeth. Et udvalg af litte ra tu r om 
Holbæk Am t 1989. (S. 71-79) [Topografisk 
oversigt]
Dahlerup Koch, Hanne. Jakobspilgrim m e fra H ol­
bæk. (S. 1 1-26, ill.) [U dgravninger i Ahlgade 
15-17 i Holbæk. -  K ildehenv. -  K atalog] 
Frandsen, N iels Hem m ing. H ørby og U dby Forbrugs­
forening 1874—79. (S. 35—44, ill.) [K ildehenv.] 
H istorisk sam fund for Holbæk A m t 1989. (S. 80—85) 
[Beretning, regnskab 1989 m.m.]
Korsgaard, Peter. Holbæk K jøbstads Forening til 
Frem m e a f A rbejdernes A lderdom sunderstøt- 
telse. (S. 45-51, ill.) [Kildefortegnelse]
Kryger, Caroline. M inder fra det gamle konditori.
‘(S. 52-70, ill.) [K onditori i Nygade i Holbæk) 
Larsen, E jnar. K nabstrup  og Vented vandmøller. 
(S. 27-34, ill.) [Kildefortegnelse]
Arbog fo r  Historisk Sam fund for Sorø A m t. Redi­
geret af Helge Christiansen, Ole G. Nielsen 
og Helge Torm. 77. bd. 1990. 93 s., ill.
H istorisk Sam fund fo r  Sorø A m t 1989. (S. 87-91) 
Jensen, Carl. Oplysningsforeningen. (S. 58-64, ill.) 
[Foreningen til O plysningens Frem me i Ring­
sted og O m egn 1884—ca. 1912. -  K ildeforteg­
nelse]
Litteratur om Sorø A m t 1989. (S. 86) [K ort omtale] 
Lokalhistoriske arkiver i det gamle Sorø A m t. (S. 92—93) 
[Adresseliste]
M ikkelsen , Jørgen, »..thi ogsaa saadanne Misgjer- 
ninger forstyrrer den alm indelige Roe og Sikker­
hed ...« En incestsag fra 1780’erne og dens føl­
ger. Et fam iliedram a. (S. 7-57, ill.) [Helvig Ni- 
elsdatter fra Skovse. — K ildehenv.]
Nielsen, Hermod. Tyvelse Forsam lingshus 1890— 
1990. (S. 76-85, ill.) [K ildehenv.]
Petersen, Erling. Præstefamilie og præ stegård. Et 
blad a f Fodby præ stegårds historie. (S. 65-75) 
[Boopgørelse efter pastor M orten Jensen Byr- 
sting 1708. -  Kildefortegnelse]
Historisk Sam fund for Præstø A m t. Redigeret af 
M artha og Verner Lundgaard Jacobsen. Ar­
bog. 1990. 84 s., ill.
H istorisk Sam fund fo r  Præstø A m t. Oprettet 1912. (S. 
83)
M onrad M øller, Anders. K onsum tionskort -  et levn 
fra enevældens forbrugsafgifter. (S. 22-30, ill.)
[ K ildehenv.]
Mortensen, Bernhard. Almisselem. Enevældens fat­
tigforsorg i Herlufm agle og Tybjerg Sogne. (S. 
31-73, ill.)
Tommerup, Jens. L ittera tu r om Præstø am t 1989. (S. 
74—82) [K om m enteret saglig og topografisk for­
tegnelse]
Tuxen Andersen, Grete. En redningsstation ved 
Ø stersøen -  K lintholm  havn mellem de to ver­
denskrige. (S. 5-21, ill.) [Kildefortegnelse]
Bornholm
Bornholmske Samlinger. Udgivet af Bornholms 
historiske Samfund. Redigeret af Per Thule 
Hansen. 1990. III .  rk. 4. bd. 175 s., ill.
Elkær-Hansen, N iels. Da kom m unalreform en kom til 
Bornholm. E rindringer fra årene 1967—70 om 
blandt andet forsøg på sam m enlægning af Born­
holms og K øbenhavns Amter. (S. 97-112, ill.) 
Foght Hansen, N iels. L ittera tu r om Bornholm 1989— 
1900. Indgået i Bornholm s C entralbiblioteks lo­
kalsamling pr. 1. juli 1990. (S. 163—170, ill.) 
[Systematisk oversigt]
G aalaas-Hansen, Poul Otto. Amerikansk soldat i 
1890’e r n e - e n  udvandrerhistorie. (S. 85-96, ill.) 
[O tto Ju liu s H ansen]
Hansen, O laf. Bornholm s historiske Sam fund 
1989-90. (S. 171-175, ill.) [Beretning, regnskab 
1989 m.m.]
K lindt, Jørn . De bornholm ske privilegier. (S. 9-23, 
ill.) [K ildehenv.]
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Ludvigsen, Claes. Hovedtræk fra Bornholm s økono­
miske historie 1945-1988. (S. 113-159, ill.) [K il­
dehenv. ]
M archer, Tove. Bornholm s lokalhistoriske arkiv 
1989-90. (S. 161)
Rasmussen, Ebbe Gert. M odstanden i Skåneland 
1658-59. K onfrontation og oprør -  perspektiver
-  hjælpemidler. (S. 45-84, ill.)
Valsø Vensild, Hanne. Fæ stebønder og fæstegods på 
Bornholm i 1500- og 1600-tallet. (S. 25-U-3, ill.) 
[K ildehenv.]
Lolland-Falster
Lolland-Falsters Historiske Samfund. Redigeret af 
Verner Hansen. Arbog. 1990. 78. årg. 72 s., 
ill. [Person- og stednavneregisterJ
H ansen , Verner. H u s m a n d ss ø n n e n  blev en dygtig  
m useum skus tode .  (S. 15-24, ill.) [ jens  O lsen  og 
L o lland-Fals te rs  S t if tsm useum  ]
H ansen, Verner. L olland-Fa ls te r  i bogverdenen.  (S.
38—44, ill.) [K o r t  om ta le  a f  enkelte  værker] 
Lolland-Falsters historiske Sam fund. (S. 66—71, ill.) 
[Beretn ing, d r if ts regnskab  for åre t  1 . april  1989
-  31. m ar ts  1990, m .m .]
Lolland-Falsters lokalhistoriske arkiver. (S. 61—65, ill.) 
[Beretn inger.  O m h a n d le r :  K ru m sø a rk iv e t .  -  
Lokalhis torisk  Arkiv for M a r ib o  K o m m u n e .  -  
Lokalhis torisk  Arkiv for N ørre  Alslev. -  Lokal­
historisk Arkiv i Birket. -  Fejø lokalhistoriske 
Arkiv.  -  Id e s t ru p  Lokalhistoriske  Arkiv.  -  Lo­
kalh istorisk Arkiv i Sakskøbing. -  Lokalhistorisk 
Arkiv for R ødby  K o m m u n e .  -  Skelby-Gedesby- 
G ed se r  Lokalhistoriske Arkiv. -  Lokalhistorisk 
Arkiv i Nysted  K o m m u n e .  -  S tu b b ek ø b in g  Lo­
kalhistoriske Arkiv]
Lolland-Falsters museer. (S. 45—60, ill.) [Beretninger.  
O m h a n d le r :  L o lland-Fals te rs  Stif tsm useum . -  
Falsters M in d e r .  -  R ew entlow  M useet .  -  M o to r ­
cykel- og R ad io m u see t  i S tubbekøbing]
Snedker, Kjeld. Landsby liv  før og nu. (S. 25-37, ill.) 
Vemrning H ansen , Peter. E gerne  på L olland-Fa ls te r  
og deres alder. (S. 5-14, ill.) [Både. -  K ildefor­
tegnelse]
Fyn
Fynske Arbøger. Udgivet af Historisk Samfund 
for Fyns Stift. Redigeret a f  Hans Henrik J a ­
cobsen. 1990. 127 s., ill. [Forfatterbiografier. 
-  Navneregister]
Elsøe Jensen, Jørgen. Skipperkøbm andsbyen Æ røs­
købing -  et byplanstudie. (S. 38-52, ill.) [K ilde­
henv.]
Foreningsmeddelelser 1989-1990. (S. 122-127) [H isto­
risk Samfund for Fyns Stift. Beretning og regn­
skab]
Grau Møller, Per. Kongshøj H am m erværk — et fynsk 
landindustrielt anlæg. (S. 83-106, ill.)
Jacobsen, Hans Henrik. Loger i det fynske om råde. 
(S. 7—32, ill.) [Kildefortegnelse]
Jacobsen, Hans Henrik. Hvor lå friskolen i Serup? (S. 
107-109, ill.)
Nederland, Ole. K om pagnichef for C hristian  IV -  
fæstebonde i M unkebo. — O m  T hom as C hri­
stensen og hans rolle som »Gøngehøvding« i 
Bjerge herred. (S. 69-82, ill.) [K ildehenv.]
Orientering om ny lokalhistorisk litteratur. (S. 112-118) 
[O m handler: Dansk industri efter 1870. Carl- 
Axcl Nilsson og H ans K ryger Larsen. Forbrug 
og produktion a f industrivarer. 1989. -  Per Boje 
og Hans C hr. Johansen . Altid på vej. A lbani 
Bryggeriernes historie 1859-1984. 1989. -  Finn 
G randt-N ielsen og Jo h n  L. L aurberg. Forbry­
derbilleder. 1989. — Fra O verlærerforening til 
Skolelederkreds 1939-1989. 1989. -  H enning 
T halund . Fynske kirkeskibe. 1989. -  H enrik M. 
Jansen . Elvira M adigan og Sixten Sparre. Som 
sam tiden opfattede dem -  og 100 år senere.
1989. -  H istoriske huse i K ertem inde. 1989. -  
Georg Zeuthen. C aram ba -  for pokker. 1989. -  
O tto  Jonasen. D re jø -ø e n  midt i verden. 1989. -  
lage  Heunecke og Jens M ollerup. Lærerstanden 
på Langeland. Bidrag til Langelands lærer- og 
skolehistorie. 1989. — Finn Stendahl Pedersen. 
Den ulige frihed. S tudier i myten om stavns- 
båndsløsningens betydning. 1990. -  Flem ming 
Georgsen. Den fynske udvandring til Sm åland.
1990. -  Eva Lund. Beboere i det gamle Bolbro.
1990. -  G ert Erichsen og Steen O usager. M ed 
æsel og piper cup i M inas Gerais. 1990. -  Fyns 
Stiftsbog 1989. -  Fynske M inder 1989. -  Årbog 
for Svendborg & O m egns M useum  1989. -  
C artha . Arsskrift for K ertem inde M useum  1988.
-  C artha. Arsskrift for K ertem inde M useum  
1989. — Stavn 1989. — Lyboen 1 1 . — Ræthinge- 
Posten 1989. -  Ræthinge-Posten 1990. -  Allesø- 
Broby-Næsby Lokalarkiv 8: F ra høkerbutik til 
superm arked]
Stendal Pedersen, Finn. Aage Fasm er Blomberg 
(1904—1990) in mem oriam . (S. 110-111, ill.)
Westerbeck D ahl, Bjørn. Erik D ahlberg og Nyborg. 
Et bidrag til Nyborgs ikonografi og fæstnings- 
historie i 1600-tallet. (S. 53-68, ill.) [K ilde­
henv.]
Aanip, Kaj. Alt vel på Vestfvn. Biskop Jacob  M ad­
sens »spejlvendte« kirketegninger. (S. 33—37, 
ill.) [Ca. 1590]
Odense Bogen. U d g iv e t a f  B y h is to risk  U d v a lg .
R ed ig e re t a f  T age  K a a rs te d , P e r B oje, H a n s
C h r . J o h a n s e n  og J ø rg e n  T h o m se n . 1. å rg .
1990. 160 s., ill. [F o rfa tte rb io g ra fie r] .
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Dyrbye, Holger. 1. maj i 100 år. (S. 72-90, ill.)
[ Kildehenv.]
Eigaard, Søren og Jørgen Thomsen. Prostitutionen i 
Odense i slutningen a f 1800-tallet. (S. 143-159, 
ill.) [K ildehenv.j 
Gabriel, Robert. Landsognet. E rindringer fra Skib- 
huskvarteret om kring 1915-20. (S. 43-71, ill) 
Rasmussen, L . »Sikken et liv at byde danske politi- 
mænd«. Dagbogsoptegnelser fra et ophold i kon­
centrationslejr 1944—45 (1. del). (S. 98—117, ill.) 
[Fortsættes i O densebogen 1991]
Schm idt, Palle. Aflytningen a f G estapos telefoner i 
Odense. (S. 118-142, ill.) [K ildehenv.]
Secher, Knud. Erik Eriksen og flagskibet. Fusionen 
mellem Fyns T idende og Fyens Stiftstidende 
1968-69. (S. 7-42, ill.)
Thomsen, Jørgen. Se: Eigaard, Søren.
Valeur, Johannes. »At vinde fremgang for frisindede 
anskuelser«. En levnedsbeskrivelse fra 1904. S. 
91-97, ill.)
Stavn. Udgivet af museer, arkiver og folkemin­
desamlinger i Faaborg Kommune. Redigeret 
af Jørgen Burchardt, Bodil Agerskov, N. V. 
Næsselund Nielsen, Børge Pedersen, Frede 
Michaelsen, Kaj Mehr, Inger Nissen og 
Hanne Mortensen. Årbog. 1990. 72 s., ill.
Brandrup, Flemming. Per L ahat og hans moder. (S. 
2-6, ill.) [M otiver for m aleren Peter Hansen 
(1868-1928). -  Kildefortegnelse]
Burchardt, Jørgen. Mælk til de fattige. (S. 48-55, ill.)
[Socialhistorie fra 1870’erne]
Hansen, Henry. Min barndom  i Skovgyden. (S. 
7-11, ill.) [E rindringer fra gård i M illingc ca. 
1907-1914]
Hansen, Karin. Toldere på Bjørnø. (S. 12-16, ill.) 
[U anm eldt besøg a f toldere 1752. -  K ildefor­
tegnelse]
Hansen, R ita : Se: Pedersen, Eva.
Hansen, Thorvald. Se: Pedersen, Eva.
Kjeldsen, E jl i f  K . Sygekassen i H aastrup. (S. 56—60,
' ilL/
Langå-Jensen, K n. Faaborg Flyveklub. (S. 68-70,
ni . ) '
Michaelsen, Frede. Fattige for 150 år siden. (S.
40-43, ill.)
Nielsen, Chr. Dan. Svelmø. (S. 17-21, ill.) 
Nasse/und, N . V. Stam huset H vedholm  som fæste­
gods. (S. 61-67, ill.) [Tiden indtil 1800. -  Kilde- 
fortegnelse]
Pedersen, Eva, Thorvald Hansen, R ita  Hansen og Frits 
Rasmussen. Det daglige liv på stationerne. (S. 
44-47, ill.) [Vester Åby og Pejrup stationer] 
Rasmussen, E jnar. »De gam m eltroende« blev meto­
dister. (S. 22-28, ill.) [B rahetrolleborg-egnen i 
1860’erne]
Rasmussen, Frits. Se: Pedersen, Eva.
Ruben Hansen, Johannes. V alnødderne. (S. 29-39, 
ill.) [Gamle valnøddetræer]
Stricker-Petersen, Arne. L itteratur-nyt. (S. 71-72, ill.) 
[K ort inventering]
Tåsinge Arbog 1990. Udgivet af Tåsinge Muse- 
umslaugs Forlag. Redigeret af Tåsinge Muse- 
umslaugs Årbogsudvalg. 4. årg. 1990. 80 s., 
ill.
Fredholm, Ester. Troense -  dengang. (S. 49—58, ill.)
[E rindring ca. 1910]
Hahn-Pedersen, M orten. Slægten og eneren. Skibs­
reder A. C. T hurøe fra Troense. (S. 6-17, ill.) 
[A. C. T hurøe 1810-1899. -  Kildehenv.] 
Høgstrøm, Carl Gustav. Bjerreby Skole. (S. 59-71, 
ill.) [Afsnit fra artikel Taasinge Degnehistorie og 
Skolevæsen« i Aarsskrift for Svendborg Amts 
H istoriske Samfund 1914. -  Efterskrift] 
Høgstrøm, Carl Gustav (Nielsen). (S. 59, ill.) [Por­
træt]
Iiøite Hansen, Hans. Forord. (S. 5)
Højte, Svend. C hristian  4. og Tåsinge. (S. 24—36, ill.)
[ K ildefortegnelse ]
Jensen, Valdemar. En smedeslægt på Tåsinge. (S. 
18-23, ill.)
Kjær Mortensen, Gunnar. Luftkam p om kring Tåsinge
II. N edskudte allierede liv ved Tåsinge 1940- 
1945. (S. 37-48, ill.) [Kildefortegnelse]
N yt f r a  arkivet. (S. 72-77, ill.)
N y t f r a  museet. (S. 78)
Vestfynsk Hjemstavn. Vestfynsk Hjemstavnsfor­
enings Årsskrift. Redigeret af Ellen Christen- 
sen-Dalsgaard. 60. Årg. 1990. 59 s., ill.
Andersen, Arnold. En husm and fortæller. (S. 33-47, 
ilf)
Blangstrup Christensen, H ans. Hovedet på Verninge 
kirke. (S. 1920, ill.)
Christensen-Dalsgaard, Ellen. L undegaard -  her 
fandt kongen sin kærlighed og folket sin trøst. 
(S. 21-26, ill.) [K irsten M unk og C hr. IV. -  
Kildefortegnelse]
Christensen-Dalsgaard, Ellen. Årets gang 1990. (S. 
48-59, ill.) [Beretning om virksom heden på 
Vestfyns H jem stavnsgård, driftsregnskab for 
Vestfyns H jem stavnsforening 1989, m.m.] 
Kliiwer, W illy. Fra landbrug til museum. (S. 12-18, 
ill.) [Landm aalergården]
Krog, H ans. D am gård. (S. 4-11, ill.) [Historiske 
oplysninger om G um m erups gam le gårde og 
huse ( 1 ) ]





Vendsyssel A rbog. U d g iv e t a f  H is to r isk  S a m ­
fund  for V endsysse l. R e d ig e re t a f  J ø rg e n  J ø r ­
gen sen . 1990. 170 s., ill. [F o rfa tte rb io g ra fie r .
-  P e rso n reg is te r]
Albøge, Gordon. »Den yderste Pynt a f Jy lland«  -  Et 
navnehistorisk rids. (S. 85-96, ill.) [K ildehenv.] 
Andersen, Jens. Se: C hristensen, Jen s Ole. 
Christensen, Jens Ole og Jens Andersen. Den tyske kyst­
befæstning i N ordjylland 1940-45. (S. 43-56, 
ill.)
Fra museernes og arkivernes arbejdsmark 1989. Ved 
H ans Nielsen. (S. 145—160, ill.) [O m handler: 
Bangsbom useet, Frederikshavn. -  Løkken M u­
seum og Arkiv. -  Egnssam lingen. Lokalhistorisk 
Arkiv og M useum  for Pandrup  K om m une. -  
Skagen Fortidsm inder. -  Sæby M useum . -  Try 
M useum . -  Vendsyssel historiske M useum, 
H jørring. -  Lokalhistoriske Arkiv Brønderslev. -  
D ronninglund Lokalhistoriske Arkiv. -  Lokal­
historisk Arkiv for Frederikshavn, Bangsbom u­
seet. -  Egnsm indesam lingcn for Jerslev  og O m ­
egn. -  Lokalhistorisk Forening for L ønstrup og 
Om egn. -  Lendum  Sogns Lokalhistoriske Arkiv 
og Egnssam ling. -  Lokalsam lingen i Skagen. -  
Lokalhistorisk Arkiv i Thise. -  Tolstrup-Stenum  
Lokalhistoriske G ruppe. -  Arkivet i Torby V id­
strup. -  Lokalhistorisk Forening for Taars og 
O m egn. -  Historisk Arkiv, Vendsyssel historiske 
M useum . -  Vrejlev H æ strup Lokalhistoriske 
Forening og Arkiv. -  Lokalhistorisk Arkiv for 
Ø ster Brønderslev og H allund Sogne]
Fra styrelse og redaktion. (S. 161 — 166, ill.) [Historisk 
Samfund for Vendsyssel. Beretning, regnskab 
1/4 1989 -  31/3 1990]
G/asius. Poul II . Fra Bispens dagbog. Biskop Jens 
Bircherods notater fra 1693-1708 er en vigtig 
kilde til beskrivelse a f Vendsvsscl i slutningen af 
1600-tallet. (S. 21-42, ill.) [K ildehenv.] 
Hjørnholm, Eigil. Se: Nielsen, Jens.
Jensen, Poul. Saltum  Bakkeø. (S. 1 17-140, ill.) [Kil- 
defortegnelse]
Larsen Jacobsen, Jens. Se: Nielsen, Johannes. 
Laumann Jørgensen, F. T ingsted og m arkedsplads i 
H an H erred. (S. 79-84, ill.)
Munkho/t, Kirsten. Skov-Kirsten. (S. 57-66, ill.) 
[K irsten Lomborg, f. i Tårs i 1827, d. i Thisted 
1899]
Nielsen, Johannes, Henning Skov, Jens Larsen Jacobsen og 
Eigil Hjørnholm. K apellanen, der blev indlagt på 
jydske asyl i 1853, fordi præ sterne på hans hjem ­
egn i Vendsyssel ønskede ham fjernet. (S. 97- 
116, ill.) [Cand. theol. Lars Larsen. -  K ilde­
henv. ]
Roesdahl, Kresten og Birgitte Sparrevohn. K irkegårds- 
diger i stablet kamp. (S. 7-20, ill.) [K ildehenv.]
Rolighed, Bent. Før f lugtru terne.  (S. 67-72,  ill.) [Tre 
a ll ierede flyvere nedskud t  ved Vust i 1940]
Skov, Henning. Se: Nielsen, Jo h a n n e s .
Sparrevohn, Birgitte. Se: R oesdahl,  Kresten . 
Søndergaard, Bent. D ra b e t  på  den  skævbenede. (S.
73-78) [M ord  i A llerup Bakker d. 8. d ece m b e r  
1900. -  Kildefortegnelse]
Vendsyssel-litteratur 1989. Ved Bodil C hris tensen .  (S. 
141-144) [Topografisk sys tem atisk  oversigt]
Historisk Arbog fo r  Thy og Vester Han Herred. 
Udgivet af Historisk Samfund for Thisted 
Amt. Redigeret af Hanne Mathiesen, Knud 
Mortensen, Orla Poulsen og Chr. P  Fogt- 
mann. 1990. 144 s., ill.
Boddum, M ads P. Som m eren  1914 ved V isbyaa .  (S.
86—88, ill.) [E rindring]
Chr. Jensen død. A f J ø rg e n  M iltersen .  (S. 142)
En mindesten i Lodbjerg A f J ø rg e n  M ilte rsen .  (S. 
140—141, ill.) [M in d es ten  for C h r is ten  Je n se n  
Lodberg]
Fisker, Peter Pedersen. I en kvase på  fjorden. (S. 
129-133, ill.) [Tanker  i en lille båd  til havs i 
s to rm vejr  1898]
Fogtmann, Chr. P. C ig are rn e  fra T h is ted  slog ikke 
igennem. Derfor m å t te  F. C. Bendixens T o b ak s­
fabrik nøjes m ed  det lokale salg, indti l den  i 1910 
flyttede c igarru ln ingen  til K ø b e n h av n .  (S. 
69-76,  i l l . ) '
Fogtmann, Chr. P. This ted -F je rri ts lev  -  en god for­
brodring .  (S. 111-118, ill.) [S am m en slu tn in g en  
a f  s lagterierne i T h is ted  og Fjerritslev. -  Ca . 
1976-1989]
H aack Olsen, Anne-Louise. Sidste nyt fra Egshvile  -  
føljeton fra en bronzea lderhø j .  (S. 77-85, ill.)
| K ildehenv .  ]
Jakobsen, Ingvard. A /M .  H an n æ s .  B idrag  til an d e ls ­
bevægelsens historie  på  Sydhannæ s .  (S. 56-68, 
i".)
Jensen, Anton E m il. En f iskerdreng vokser op. (S.
17.-28, ill.) [E r in d r in g er  fra 1943 om  opvæksten  
i T h is ted  1873-1895)'
Lønborg, Esper. En krim ina lsag  fra Snedsted  1841.
(S. 7-16, ill.) [Fødsel i dølgsmål.  -  K ildehenv .]  
M athiesen, Hanne og K nud  Mortensen. A. Je n se n ,  p o r ­
træ ttegner.  (S. 107-110, ill.) [A nton  Jensen
1863-1942]
Mortensen, Knud. Se: M ath iesen ,  H a n n e .
M øller, Wolf. G raves  i genera tioner.  (S. 101-106, 
ill.) [O m  n avnet  G raves  i Vust Sogn ca. 1630— 
1800]
Nielsen, Jy tte . V erb en a  oflicinalis i T h y  eller h isto­
rien om  det  lille frø. (S. 125-128) [Fund  a f  jern­
urt-frø]
Poulsen, Orla. Betlere og tyvepak  i G a m m elb y .  (S.
134-139, ill.) [1800-1801. -  K ildehenv .]  
Sekkelund, K aj. M a tr .  nr.  395 -  V este rgade  18. Et 
hus i I histed. (S. 29—42, ill.) [Kildefortegnelse]
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Skjødt, Anders. Sparsom m elighed sikrer mod glem­
sel. Om landinspektør Niels Smed Søndergaard, 
en farverig person i T histed i over 40 år. (S. 
43-55, ill.) [N. M. Søndergaard 1883-1959] 
Stauersbøl, Hjalmar. E rindringer fra de fem forban­
dede år. (S. 119-124)
Sørensen, Svend. Et brev med værdier. (S. 89-92, ill.)
[Brev fra 1902 om forholdene på landet]
Sørensen, Svend. V andtårnet -  Thisteds vartegn. (S.
93-97, ill.) [ 1939]
Sørensen. Svend. N. b. Spangberg -  kaflegrosserer og 
mæcen. (S. 98-100, ill.) [Ejer a f huset, hvor 
Thisted M useum  er placeret]
Til medlemmerne. A f Jørgen M ihersen. (S. 143-144) 
[Historisk Samfund for lh is ted  Amt]
Sydthy Arbog. Udgivet af Egnshistorisk For­
ening for Sydthy. Redigeret af bestyrelsen. 7. 
årg. 1990. 104 s., ill.
Andersen. Ilerluf. En vandring gennem H urup. (S. 
39-50, ill.) [Ca. 1870-1970. -  Fortsat fra Sydthy 
Årbog 1989 s. 711]
Dall, Villy. Beretning fra Fyrspillene i Sydthy. (S. 
91—93, ill.)
Egnshistorisk Forening for Sydthy. (S. 101-103) [Be­
retning m.m. ]
Ft skudsmål (forskrift). (S. 94—95, ill.) [1818] 
Gymnaster fra  Thy og Mors ved IJngiaden i Stockholm
20.-23. juli 1939. (S. 71, ill.) [Foto med navne] 
Holm, Harald. O ldtiden under sandet. (S. 51-56, 
ill.) [U dgravninger ved Thys vestkyst]
Iløyrup. Lise. Lyngby som m eren 1989. (S. 32-35, 
ill.) [Folkloriststuderendes besøg i fiskerlejet 
Lyngby |
Jensen, Milter. O m  udskiftningen af G rurup  og 
G am m elbys jorder. (S. 81-91, ill.) [1799] 
Jørgensen, Ove. Toldhuset i K obberød. (S. 78—80, 
ill.) [1825-1964]
Kirk, Aksel. Futtrup. (S. 24-29, ill.) [Dagbøger ført 
a f smed Jen s Nielsen Kirk 1866-1905, især om 
hans lid på Fu ttrup  Teglværk]
Kobberø, Laurids. E rindringer fra et langt liv. (S.
74-77, ill.) [Laurids Kobberø, f. 1897] 
Konfirmander 1940 i Skyum præstegård. (S. 73-74, ill.) 
Larsen, l 'ffe. M ørkt stiger en høj over kornhavet
o]). (S. 36—38, ill.) [Blom ster ved en kæmpehøj] 
Madsen, Bjarne. A spekter af Falrup hys historie i 
1600-tallet. (S. 57-70, ill.) [K ildehenv.]
Mandal, Elly. H istorisk aftentur til Futtrup. (S.
30-32, ill.) [G årdhistorie ca. 1600-1990] 
Mandal, Elly. Besættelsen i Thy d. 9. april 1940. (S. 
95-97, ill.)
Nielsen, Chr. Sådan set -  fra min synsvinkel. (S.
6-23, ill.) [E rindringer fra Draget]
Sig/i, Inger. En barnegrav. (S. 80-81, ill.) [Gravsten 
på G ettrup  Kirkegård for Edel M aria Grum sen, 
der druknede på flod i C olum bia]
Skammelsen, Kristian. H vad en artikel i Sydthy Å r­
bog kan føre til. (S. 72, ill.) [K onfirm anderne fra
Skyum K irke 31. m arts 1940 sam let til 50-års 
jubilæ um ]
Thure, Tage. Sydthy Egnshistoriskc Arkiv. (S. 100)
[ Beretning]
Vestergaard, Ejner. Sydthy bøger udkomm et septem ­
ber 1989 til septem ber 1990 eller indgået i 
Sydthy Bibliotek i sam m e periode. (S. 99-100) 
[Alfabetisk oversigt]
Vi/lerslev Skole ca. 1911-1912. (S. 98, ill.) [Efter­
lysning a f navne)
Arbogen efterlyser. (S. 100, ill.) [O plysninger til fo­
tos)
Fra Himmerland og Kjær Herred. Udgivet af Hi­
storisk Samfund for Himmerland og Kjær 
Herred. Redigeret af Kaj Løber, Karl Niel­
sen, Svend B. Olesen og G unnar Rebstrup. 
1990. 79. årg. 151 s., ill.
Bugge legger, Søren. Hessel, interiør- og landbrugs­
museum i 25 år. (S. 7-25, ill.)
Gjedsted, Hans. Et bidrag til Støvring kros historie 
' 1722-1922. (S. 137)
Gram Jensen, Sv. En højesteretsdom om blodskam 
(1862) og dens følger. (S. 27-32, ill.) [Dødsdom 
over husm and Jo h an  C hristian  Pedersen og hu­
stru, M aren C hristensdatter, Hals. -  K ilde­
henv.]
Jungdal, Hans. Præ steindberetninger fra H im m er­
land 1722. (S. 33-39) [Kildefortegnelse]
Kvist, Feter. T årup i Vokslev sogn. En beskrivelse af 
ejendom me i Tårup. (S. 41—131, ill.)
Litteratur om Himmerland og Kjær Herred 1989-90. Ved 
Jeppe  H ansen. (S. 139-148) [Topografisk for­
tegnelse]
Meddelelser fra  styrelse og redaktion. (S. 149—151). [H i­
storisk Samfund for H im m erland og Kjær H er­
red. Beretning, sam m endrag af regnskabet 1/1 
1989-31/12 1989, m.m.]
Vestergaard, Anders. Et kongebesøg i A alborg for 100 
år siden. (S. 133-136)
Aalborg-bogen. Udgivet af Selskabet for Aal­
borgs Historie i samarbejde med Aalborg Hi­
storiske Museum. 1990. 124 s., ill. [Tema­
nummer om Store Nygade-Kvarteret. -  
Deutsche Zusammenfassung. -  English Sum- 
mary]
Gjedde, Flemming. Store N ygade-K varteret i Aal­
borg. Portræ t a fe n  bydel. (S. 5—121)
Selskabet fo r  Aalborgs Historie. (S. 122-124) [Beret­
ning m.m.]
Fra Viborg A m t. Udgivet af Historisk Samfund 
for Viborg Amt. Redigeret af Paul G. Ørberg
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under medvirken af Morten Øllgaard og Bir­
git Løgstrup. Årbog. 1990. 55. årg. 176 s., ill. 
[Forfatternoter]
l)egn, Ole. L ystan læ gge t  Borgvold i Viborg.  (S.
148-158, ill.) [K ildehenv.]
Hastrup, Frits. Tyskerkolonierne i N ørre jy l land.  
Byer og boliger.  2. del. (S. 86-127,  ill.) [Fortsa t  
fra F ra  V iborg  A m t  1989 s. 711'. -  K ildehenv .]  
Haubroe, K laus. E n  b ræ ndev insb ræ nderfam il ie  i V i­
borg 1811-1914. (S. 128-147, ill.) [H au b ro e-  
slægten. -  K ildehenv .]
Lokalhistoriske Arkiver. (S. 168-169) [Adresseliste] 
Lokalhistorisk litteratur 1989-90. (S. 161-164) [Alfa­
betisk fortegnelse over l i t te ra tu r  fra V iborg  
Am t]
Løgstrup. B irgit. K v in d e rn e  og va lgre tten  på Vi- 
borgegnen .  (S. 7-50, ill.) [K ildehenv .]
Sam fundet siden sidst. (S. 159-160, 165-167) [H is to ­
risk S am fund  for V iborg  Am t.  Beretn ing, drif ts­
regnskab  1 /1 -3 1 /1 2  1989 m .m .]
Thestrup, Anna. l ) a  D au g b je rg  b ræ n d te .  (S. 51-85, 
ill.) [1791. K ildehenv .]
Fra Bjerringbro Kommune VI. Meddelelser fra 
Bjerringbro Kommunes Lokalhistoriske Ar­
kiv. Redigeret af P. Bjerrum, Hans Jørgen 
Hansen, K. J .  Krarup-Pedersen og K. Mel- 
gaard Pedersen. 1990. 48 s., ill. [Forlatterno- 
ter]
Billeder fortæller historie. (S.26, ill.)
H ansen, H ans Jørgen. Fra  arkivet.  (S. 47-48 ,  ill.)
[B eretn ing  1988 og 1989]
Jensen, Conny Grethe D itlev. M o rd e t  på  p ræ sten  i 
B jerring  1607. (S. 45—46, ill.) [Niels C hris tensen  
I ,ec ]
Løgstrup, B irgit. Årets  g an g  i lan d b ru g sa rb e jd e t  set 
gennem  C h r is ten  A n dersens  d a g b o g  1786-1797. 
(S. 9 -25 ,  ill.) [K ildehenv .]
M ogensen, Johannes. T in d b æ k  H estehave .  (S. 27—30, 
ill.)
Nielsen, H . P. T au lg ård en es  historie . (S. 31-42, ill.)
[ K ildefortegnelse]
Ottosen, Randi. Lokalhistorisk  Foren ing  for Bjer­
r ingbro  K o m m u n e .  (S. 43-44 ,  ill) [1986—1990]
Skivebogen. Historisk Årbog for Skive og O m ­
egn. Udgivet af Historisk Samfund for Skive 
og Omegn. Redigeret a f  Carl Langholtz, Rud 
ems og Erik Steen Sørensen. 1990. Bd. 81. 
120 s., ill.
Balling , Laust. Skatte l ign ing  på landet  i s lu tn ingen  
a f  50’erne. (S. 91-103 ,  ill.)
Fra arkiver og museer. (S. 111-115). [O m h a n d le r :
Sallingsund lokalhistoriske arkiv. -  Sundsøre lo­
kalhistoriske arkiv. Skive byhistoriske Arkiv. -  
Skive M useum . -  Spøttrup  lokalhistoriske A r­
kiv]
H istorisk Sam fund 1989-90. (S. 116-119) [Beretning, 
regnskab 1/8 1989 -  31/7 1990, m .m .]
Kjem s, Rud. »Borgm esterm ordet« i Skive. (S. 5—38, 
ill.) [H jalm ar Kjems viger i 1916 efter to års 
virke borgm estersædet i Skive. -  K ildeforteg­
nelse]
Jensen, Olav. Skivedreng i tyverne og trediverne. (S.
39-64, ill.)
M ikkelsen, Kristian. Skam m ergaard. (S. 65-90, ill.) 
[G ård i Junget Sogn, V iborg Amt. -  G årdhisto­
rie Ira ca. 1600. -  E rindringer ca. 1920-1930. -  
Kildefortegnelse]
Thomsen, E m il. Skive og omegn i 1850erne og 
1860erne. (S. 104110) [Fortsættes]
H is to r isk  A a rb o g  f r a  R a n d ers A m t . U d g iv e t a f  
R a n d e rs  A m ts  H is to r isk e  S a m fu n d . R ed ig e ­
re t al J .  E. D o n n e r, H e n n in g  H a ll, In g e r  M a ­
rie H y ld g å rd  og P a lle  K irk . 1990. 84. å rg . 143 
s., ill. [F o r fa tte rn o te r . -  P e rso n re g is te r . -  
S te d n a v n e re g is te r]
Bergild , Merete og Jen s Jensen. C hristian  Philip Ge- 
truer (Gythreus) -  m aler i R anders 1664-1682. 
(S. 12-26, ill.) [K ildehenv.]
Bevaringsfonde i det gl. Randers A m t. (S. 123-124) 
[Fonden til bevarelse a f  gamle bygninger i R an­
ders K om m une. -  Fonden til bevarelse a f  gamle 
bygninger i M ariager]
Bondesen, Peter. J .  F. Carøes portræ t. Et ziirligt epi­
tafium på R anders R ådhus. (S. 27-31, ill.) [K il­
dehenv. |
Fra museer og arkiver i det g l. Randers A m t. (S. 108— 
122, ill.) [Beretninger. O m handler: C lausholm .
-  Dansk Landbrugsm useum , Gl. Estrup. -  
D jurslands M useum  og Dansk Fiskerim useum .
-  Ebeltoft M useum . -  G am m el Estrup, Jy llands 
H erregårdsm useum . -  K ulturhistorisk M u­
seum, Randers. -  M ariager M useum . -  Ebeltoft 
Byhistoriske Arkiv. -  Egnsarkivet for den gamle 
U dbyneder-K astbjerg  K om m une. -  G renaa 
Egnsarkiv. -  H adsten K om m unes Lokalhistori­
ske Arkiv og Samlinger. -  M olsbibliotekets lo­
kalhistoriske Arkiv. -  N ørhald Egnsarkiv. -  
Nørre D jurs Egnsarkiv. Purhus Lokalarkiv. -  
R anders Lokalhistoriske Arkiv. -  Rosenholm 
Egnsarkiv. -  Sønderhald Egnsarkiv. -  Langå 
Lokalhistoriske Forening. -  Rougsø Lokalhisto­
riske Forening]
H istorisk Sam fund 1989-90. (S. 125-131, ill.) [Be­
retning, regnskab 1989 m.m.]
H yldgård, Inger M arie. Affaldsproblemer i det m id­
delalderlige Randers. (S. 5.-11, ill.)
Jensen, Holger H ., Ellen Jørgensen og Kirsten Stenz. 
Højskoleforeningens U ngdom sforening i R an­
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D e lokalhistoriske årbøger 1990. En oversigt
ders.  E r in d r in g er  om  dens  v irksom hed  specielt  
u n d e r  besætte lsen. (S. 76-85, ill.)
Jensen, Jens. Se: Bergild, Merete .
Jørgensen, E llen. Se: Je n se n ,  H olger  J .
Levinsen, Carsten. Blade a f  en dagbog.  B rudstykker  
- o p t e g n e t  i 1867. (S. 39-62 ,  ill.) [Ført  a f  sogne­
præst C a rs ten  Levinsen]
M øller Christensen, Esben. Lokalhistoriske å rbøger  
1989. (S. 104107) [Indho lds inven te ring .  O m ­
handler :  G re n a a  og O m e g n  før og nu  1989. -  
Langå .  Lokalhis torisk  Å rbog  1989. -  H ans  
K aa lo  J o h a n se n .  En gade  i M ariager .  1989. -  
Nørre  D jurs  Egnsark iv  1989. -  Lokalhistorisk 
Forening for Pu rh u s  K o m m u n e .  1989. — H is to ­
risk Å rbog  for R a n d e rs  Am t.  1989. -  Rougsø 
Lokalhistoriske Forening. Årsskrift 1989. -  Folk 
og liv på  R øndeegnen .  9. 1989. -  Lokalhistorisk 
Forening for Sø n d e rh a ld  K o m m u n e .  Årsskrift 
1989]
Nørgaard, Henry. Et overfald på H e m  kirkesti 1588. 
Referat a f  t ingbøgerne  i s a m m e  an ledn ing .  (S. 
97-103,  ill.)
Scavenius, Bendt B . Sos trup  slot og gods 1960-1990. 
M id d e la ld e r  og nu t id  på  sa m m e  sted. (S. 86-96, 
ill.)
Steenberg, E tlu . En præst  og hans  gave til m en ig ­
heden. Pas to r  C h r is t ian  Frederik  E b e rh a rd  
Møllers bogsam ling  til anholte rne .  (S. 32-38, 
ill.) [1842] ‘
Stenz, Kirsten. Se: J e n se n ,  H o lger  H.
Vil!adsen. Z ira  O. Familien Franck  -  en gam m el 
håndværkerfam il ie .  (S. 63-75,  ill.) [R anders  
1782-1982. -  Kildefortegnelse]
Arhus S tifts Arbøger. Udgivet af Historisk Sam­
fund for Århus Stift. [Ikke udkommet i 1990]
Århus Årbog 1990. Udgivet af Århus Byhistori­
ske Udvalg. Redigeret af Henrik Vedel- 
Smith. 131 s., ill. [Navneregister]
De fra tråd te , valgtes eller udnævntes i 1989. (S. 72-74) 
[Alfabetisk fortegnelse]
Døde i 1989. (S. 126-131) [Alfabetisk fortegnelse] 
Elkjær, K jeld. Fra  fotografiets b a rn d o m . (S. 111- 
i 15, ill.)
E lk lit, Jørgen. B yrådsvalge t  i nov em b er  1989. (S.
61-71,  ill.)
F ink, Jørgen. B oghandel  i tre genera tioner .  (S.
93—97, ill.) [E. B ru m m ers ted ts  boghandel]
Gejl, Ib. Kriigers kupler.  (S. 86-92,  ill.) [O b se rv a ­
to r ium  fra 191 1. — Kildefortegnelse]
Jensen, Helge. Ansig ter  fra 100 års avisliv. (S. 36-51, 
ill.) [Kildefortegnelse]
Jeppesen, Jens og H ans Jørgen M adsen. U d g ra v n in g e r  i 
Lisbjerg og Å rhus .  (S. 52—60, ill.)
Korr Johansen, E rik . Beskæftigelse og erhverv  i Å r ­
hus 1989 -  m ed  tilbageblik  på  firserne. (S. 9 8 -
110, ill.)
Lauridsen, Finn H . »U ordener på gaden« -  glimt 
med lugte fra 1800-tallets Århus. (S. 116-125,
>n.)
Lykke, Falle. Vcnnelyst gennem tiderne. (S. 75-85, 
ill.) [Forlystelsesanlæg ca. 1820-1920]
M adsen, H ans Jørgen. Se: Jeppesen, Jens.
1989 dag fo r  dag. (S. 7-35, ill.) [ Kronologisk for­
tegnelse over begivenheder i Århus K om m une]
Østjysk Hjemstavn. Udgivet af Østjysk Hjem­
stavnsforening. Redigeret af Leif Rasmussen 
og J . S. Thomsen. 55. årg. 1990. 128 s., ill. 
[Person- og stedregister. -  Forfatterbiogra­
fier]
Andreasen, N iels Jørgen. 6 mænd stenet ud af G ed­
ved. (S. 23-29, ill.) [Brændevinssag fra 1796. -  
Kildehenv.]
Bergild, Merete og Jens Jensen. Peder C lausen, billed­
hugger i Årlms 1634-1657. (S. 30-47, ill.] [K il­
dehenv.]
Elkjær, K jeld. L ittera tu r om Ø stjylland. (S. 98-100) 
[K ort omtale]
Green, Jonna Ebbe. En degn og hans viv i K lovborg 
1886-1923. Deres liv og virke, tildels belyst af 
uddrag a f sam tidige breve. (S. 66-80, ill.) [M a­
ria og Kristoffer Jensen]
Ingvordsen, Jens. Regelbunden der at være. (S. 9-22, 
ill.) [Ring K loster ca. 1330-1537. -  K ildehenv.] 
Jensen, Jens. Se: Bergild, M erete.
Lokalhistoriske arkiver. (S. 101-111, ill.) [B eretnin­
ger. O m handler: G jern lokalhistoriske arkiv. — 
H adsten K om m unes lokalhistoriske arkiv og 
sam linger. -  Lystrup-Elsted-Elev lokalhistoriske 
samling. -  M olsbibliotekets lokalhistoriske a r­
kiv. -  N ørhald Egnsarkiv. -  Purhus Lokalarkiv.
-  Rosenholm Egnsarkiv. -  Skanderborg Egns­
arkiv. -  Skejby-Lisbjerg-Ølsted Sognearkiv. 
Egnsarkivet i Solbjerg. -  Sønderhald Egnsarkiv.
-  Vejlby-Risskov lokalhistoriske samling] 
Museer. (S. 112-122, ill.) [Beretninger. O m hand­
ler: C lausholm . Dansk Landbrugsm useum , Gl. 
Estrup. -  Gl. Estrup, Jy llands H erregårdsm u- 
seum. -  O dder M useum . -  Rye Træskomuseum.
-  Silkeborg M useum . -  Skanderborg M useum] 
Nørgaard Pedersen, K irstin. En bykone på landet. (S.
48-61, ill.) [Om  den velstående fæstebonde Jens 
M adsen fra T åstrup i H arlev sogn og hans tre 
koner. -  Kildefortegnelse]
Pedersen, Ejnar. N år fortid og nutid mødes. (S.
62-65, ill.) [K aren Jeppes arbejde i Armenien 
1903-1935]
Sehested, N iels. H olmstol. O m  en by i »Det K åde 
Sogn« i et halvt årtusinde. (S. 81-89, ill.) 
Sørensen, M arinus. Den gamle landsby M alling. (S.
93-97, ill.)
Trornborg, Esther. Bylaugets gilder. (S. 90—92) 




Annales. Galten Egnsarkivs årsskrift. Årg. 10. 
1990. 120 s., ill. [Med indholdsfortegnelse for 
årg. 1.-9.]
Andersen, Søren. E r in d r in g er  om m in  opvækst i H ø ­
ver. (S. 89—105) [Beretn ing  til D ansk  Folkemin­
desam ling  1955] 
l)a  landbrugets modernisering satte skub i skovbygden 
Galten. Efter A a rh u s  A m ts t id en d e  1936. (S. 
28-35, ill.)
Fra billedarkivet. (S. 105-113, ill.)
Johansen , Ernst. Søen, d e r  forsvandt.  (S. 7-13, ill.)
[G a m m e lg a a rd  Sø eller Søballe  Sø]
Johansen, Ernst. K n u d  Skytte -  d ig teren  fra Sjelle.
(S. 36—48, ill.) [Sidste halvdel a f  1800-tallet] 
K unw ald, Georg. R a n e j o n s e n s  borg. (S .14-20, ill.] 
M onrad-Andersen, Jens. A ugus t  W ilhe lm  Saabye. En 
b i lledhugger  fra Skovholme. (S. 21—27, ill.) [A. 
YV. Saabye  f. 1823-1916]
Nielsen, Peter. O m  m ine bedsteforældre  i G a l ten  og 
Høver.  (S. 73-77, ill.)
Rasmussen, B irg it M . Stjærfundet .  (S. 82-89, ill.)
[ Efter H iku in  10/1984 ]
Skytte, Knud. G a m le  Weiersøe. (S. 49-72 ,  ill.) [O m  
Severin J e n se n  Weiersøe, degn i S to rr ing  i sidste 
halvdel  a f  forrige å rh u n d re d e .  -  Efter Øs tjydsk  
H jem s tav n  1936].
Sørensen, Søren J . H is to r ien  bag  et g rav m in d e  i Skiv- 
holme kirke. (S. 78-81) [Sten for fæstebonden 
Søren Pedersen  og hus tru ,  A n n a  R a sm u sd a t te r ]
Vejle A m ts Arbog. Udgivet af Vejle Amts histo­
riske Samfund. Redigeret af E. With-Peder- 
scn og K nud Erik Reddersen. 1990. 168 s., ill.
[ Forfatterbiografier]
Avnby, Sven. -  h an  gav os Skam lingsbanken .  (S. 
9—13, ill.) [Mølleejer  H a n s  Iver Staal.  -  K i lde ­
fortegnelse]
Dedenroth-Schou, Poul. Festdage på K o ld inghus .  (S. 
58-63,  ill.) [1. sep tem b er  1989: Afs lu tn ingen a f  
res tau re r ingen  m arkeres .  19. feb ru a r  1990: M u ­
seet på  K o ld in g h u s  100 år]
Doktor, Ib. Sdr. S ten d e ru p  Andelsm ejer i  1894— 
1914. (S. 110-124, ill.) [Kildefortegnelse] 
Housted, E rik . Lokali te te r  i Vejle a m t  o m kring  1830
-  set a f  l an d sk ab sm a le r  L. R. Lyngbye  og be­
skrevet a f  kateket C hr .  B. Jensen. (S. 89-109, 
ill.) [K ildehenv .]
Hvass, Steen. O m k r in g  Jelling -  igennem  jerna lder  
og vikingetid.  (S. 64—81, ill.) [Kildehenv .]
L in d  Christensen, Christine. B eretn ingen  om  en sølv- 
d r ikkekandes  v a n d r in g  fra K n a b b e r u p  til Ko- 
b enhavn .  (S. 24—43, ill.)
Moseholm, Knud. Se: N e l lem ann ,  Aksel.
N ellem ann, A ksel og K nud M oseholm. O m  befordring
af provstebreve fra Kolding til H arte. (S. 44-52, 
ill.) [ 1700-1786. -  Kildefortegnelse]
Norn, Otto. Prædikestolen i Vor Frelsers Kirke i 
Horsens. Nogle bem ærkninger til H anne W. 
Jonssons smukke bog: G ud til Ære. K iercken til 
Z irat. (S. 14-23, ill.)
Novrup, Leo. H ans Dvinge -  Vejle Fjords sidste 
erhvervsfisker. (S. 82-88, ill.)
N yt f r a  historien i Vejle A m t 1988. (S. 129-159, ill.) 
[Beretninger. O m handler fra de lokalhistoriske 
arkiver: Børkop Lokalhistoriske Arkiv. -  Lokal­
historisk Arkiv for Fredericia og Om egn. -  G ad- 
bjerg Lokalhistoriske Arkiv. -  Lokalarkivet for 
Glud, H jarnø og Skjold sogne. -  Lokalarkivet 
for H edensted K om m une. -  Lokalhistorisk A r­
kiv for Jelling  komm une. -  K olding Stadsarkiv.
— Lokalhistorisk Arkiv for N ørup Sogn. — Lokal­
historisk Arkiv for Stouby og O m egn. -  Sdr. 
Stenderup Lokalhistorisk Arkiv. -  T am drup 
Sognearkiv. -  Lokalarkivet for Thyregod og Ve­
ster sogne. -  Lokalhistorisk Forening for U ldum  
sogn. -  Vester Nebel Lokalhistoriske Arkiv. -  
Beretninger fra museerne: Fredericia M useum .
-  Give-egnens M useum . -  Glud M useum . -  
Højderyggens Egnsm useum . -  M useet på K ol­
dinghus. -  K unstm useet T rapholt. -  Egnsmu- 
seet i Vandel. -  Vejle K unstm useum . -  Vejle 
Amts K onserveringsværksted ]
Schaiffel-N ielsen, N . M . Egnsmuseet i Vandel -  et 
lille museum med en anderledes udvikling. (S. 
53-57, ill.)
Varming, Kam m a. H erluf Kjems H ansen, stifteren af 
K jem s-Fonden. En nøjsom ungkarl. (S. 125- 
128, ill.)
Vejle A m ts historiske Sam fund 1989-1990. (S. 160—167) 
[Beretning, årsregnskab 1989 m.m.]
K o ld in g -b o g en . U d g iv e t a f  K u ltu ru d v a lg e t i
K o ld in g . R ed ig e re t a f  B irg itte  D e d e n ro th -  
S ch o u . 20. å rg . 1990. 107 s., ill.
Astrup, F . og A . G. Oplevelser og glæder ved slægts­
forskning. (S. 92-96, ill.)
A strup , K . G. K olding K om m unes Forsyningsfor- 
valtning. Elafdelingen. (S. 61-66, ill.) [K ildefor­
tegnelse]
Beck, Ellen. Fiskeri i Gl. Ålbo. (S. 85-88, ill.)
Bro, Knud. Nybyggere i Kolding. (S. 39-47, ill.)
[ E rindringer 1950-1954]
Ervald, H . C. Et historisk genbrug. (S. 73-74, ill.) 
[Fund a fv an d rø r a f  træ, der i 1860 blev anvendt 
til dræning]
Ervald, IL  C. Saltet i H arte, en kom m entar. (S. 
97-99, ill.) [K om m entar til Edvard Køhrsens 
artikel i K oldingbogen 1989]
Flø Sørensen, Søren. K oldingbegivenheder I . septem ­
ber 1989 -  31. august 1990. (S. 101-107, ill.) 
[Væsentlige begivenheder i K olding K om m une]
Furdahl, K im . G årdm æ nd, tyende og fattige i Dalby
o. 1870. (S. 75-84, ill.)
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Hamming, Thorkild. Viggo Nielsen. (S. 70-72, ill.) 
[Nekrolog]
Jørgensen, Frovin. Skattevægring år 1800. (S. 37-38) 
Jørgensen, Frovin. En konfirm ation i 1803. (S. 89— 
91) [K ildehenv.]
Jørgensen, Line. Danske h jerter -  K olding 1943-45. 
(S. 67—69, ill.) [E rindringer af kvinde, hvis 
m and blev taget i m odstandskam pen]
Køhrsen, Edvard. O m  Stallerup og Grønsø i H arte.
(S. 56-60, ill.) [Kildefortegnelse]
Køhrsen, Edvard. En kom m entar til en kom m entar 
om saltet i H arte. (S. 100) [K om m entar til H. C. 
Ervalds artikel s. 97-99]
Lind, Johs. 01 og arbejde -  K oldinghus lens be- 
spisningsliste 161314. (S. 5—10, ill.) [K ildefor­
tegnelse]
Mosehollm, Knud. Et sted ved Slotssøen. (S. 48-55, 
ill.) [Skinderborghavegaard ca. 1765-1990. -  
Kildefortegnelse]
Mulvad, Søren. Absalon i Dons. (S. 18-22, ill.) [Tca- 
tergarderobeudlejningsfirm a 1960—1977 ]
Nielsen, Orla. En m and -  et blad -  et trykkeri. 
K onrad Jørgensens Bogtrykkeri fra 1878 til 
1986. (S. 23-36, ill.) [Kildefortegnelse]
Sørensen, Torsten. Det første am tssygehus i Kolding 
1782-1838. (S. 11-17, ill.) [Kildefortegnelse]
Hardsyssels Arbog. Udgivet af Historisk Sam­
fund for Ringkøbing Amt. Redigeret af Esben 
Graugaard, Knud Erik Nielsen, Rigmor Lil­
lelund, Jørgen Østergaard og Kr. Bjerregård. 
1990. 2. rk. bd. 24. 158 s., ill. [Forfatternoter.
-  Person-, sted- og emneregister]
Bjerregaard, Kr. K nud Pichard 19.10.1921— 
' 10.7.1990. (S. 147-148, ill.)
Brandbjerg, Egon. De nyfundnc kalkm alerier i Staby 
kirke.'(S . 133-136, ill.)
Bundesen, C. E. G lim t a f  H ernings historie ca.
1680-ca. 1800. (S. 105-132, ill.) [K ildehenv.] 
Christoffersen, Svend. »Efter kongelig M ajestæts be­
faling...« [Småstykker] (S. 146) [Hover Kirke- 
kasses indsam ling 1636 til sognepræsten, som 
havde miste sine ejendele ved en brand] 
Graugaard, Esben. Studefolde -  en kulturhistorisk 
kilde i det vestjyske landskab. (S. 91-104, ill.) 
[K ildehenv. ]
Green, Henry. Fattigfolk i Sdr. Lem og Ø lstrup 
sogne i 1800-årene. (S. 81-90, ill.) [K ildehenv.] 
Historisk Samfund for Ringkøbing Amt. Foreningsmed- 
delelser 1990. (S. 149—154, ill.) [Beretning, regn­
skab 1989 m.m.]
Ingvordsen, fens. Det gamle vievandskar i M åbjerg 
kirkes våbenhus. (S. 137-145, ill.) | Kildehenv. ] 
Johansen, Thomas. Strejftog i Skjern-egnen i 
1940’erne. (S. 13-28, ill.)1 
Laubjerg, Kirsten. Bondekone på Thyholm  i halv­
tredserne. (S. 5-12, ill.)
Lindby, Jens. Da der i 1888 oprettedes andelsmejeri 
i A adum  sogn. (S. 77-80, ill.)
Pedersen, Ejner G. De vejfarendes og kgl. acteurs -  
Sevel Kro. (S. 29-56, ill.) [K ildehenv.]
Pedersen, Ove. En episode fra provisorietiden. Da 
Niels M ouritsen, V ildbjerg, blev ekskluderet af 
Ringkøbing am ts skoleråd i 1885. (S. 57-64, ill.)
[ Kildefortegnelse]
Vrist Langer, Anders. H arboøres første fiskerifore­
ning. (S. 63-76, ill.) [K ildehenv.]
Fra Ribe A m t. Udgivet af Historisk Samfund 
for Ribe Amt. Redigeret af Hans Jørgen L. 
Larsen, Agner Frandsen og Jens Kusk. 1990. 
Bd. X X V —1, s. 1—156, ill. [Forfatternoter]
Bestyrelsens beretning fo r  året 1989. Ved Søren Manøe.
(S. 132-133) [H istorisk Sam fund for Ribe Amt] 
D ahl, Ester. Se: Lauritsen, V. S.
Dieckmann Rasmussen, Jørgen. Besættelsestiden i 
erindring. (S. 1 15)
Et udvalg aj historisk litteratur om Ribe amt. (S. 125— 
131) [Topografisk fortegnelse]
Fra de lokalhistoriske arkivers arbejdsmark i Ribe Amt 
1989. (S. 136-155, ill.) [Beretninger. O m hand­
ler: Sam m enslutningen af lokalarkiver i Ribe 
Amt (RAL). -  De lokalhistoriske arkivers kon­
sulent. -  Beretninger fra am tets lokalhistoriske 
arkiver. Billund K om m une: Lokalhistorisk A r­
kiv for Billund. -  V orbasse Lokalhistoriske A r­
kiv. -  Blåbjerg lokalhistoriske Arkiv. — Blå- 
vandshuk Lokalhistoriske Arkiv. -  Bram m ing 
K om m une: Bram m ing Byhistoriske Arkiv, D a­
rum Sognearkiv, G ørding Sognearkiv, H unde- 
rup Sognearkiv, Vejrup Sognearkiv og Vester 
Nykirke Sognearkiv. -  Historisk Arkiv for Brø­
rup og O m egn. -  Esbjerg Kom m une: Esbjerg 
Byhistoriske Arkiv og Vester Nebel Sognearkiv.
-  Fanø K om m une: Sognearkivet, N ordby, og 
Sønderho-Arkivet. -  Lokalhistorisk Arkiv, 
G rindsted Bibliotek. -  Helle K om m une: Ager­
bæk Lokalhistoriske Arkiv, Fåborg Lokalhistori­
ske Arkiv, G rim strup Sognearkiv, Næsbjerg 
Sognehistoriske Arkiv, Vester S tarup Sogns Lo­
kalhistoriske Arkiv, Øse Sognearkiv og Lokal­
historisk Arkiv for Arre Sogn. -  H olsted Kom ­
mune: A astrup Sognearkiv, Lokalhistorisk A r­
kiv for Holsted K om m une og Tobøl Egnsarkiv. -  
Ribe K om m une: Jernved Sognearkiv, Ribe Lo­
kalhistoriske Arkiv, H istorisk Arkiv i Seem 
Sogn, Spandet Sognearkiv, Lokalhistorisk Arkiv- 
for Vester Vedsted Sogn og Vilslev Sognearkiv.
-  V arde K om m une: Alslev Sognearkiv, Billum 
Lokalhistoriske Arkiv, H orne Sognearkiv, Jan - 
derup Lokalhistoriske Arkiv, T horstrup  Sogne­
arkiv og Varde Lokalhistoriske Arkiv. -  Lokal­
historisk arkiv for Vejen K om m une. -  Ølgod 
K om m une: A nsager Lokalhistoriske Arkiv, Ti- 
strup-H odde Lokalhistoriske Arkiv, Skovlund
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Arkiv]
Friisberg, Claus. M etal i Varde. Pionertiden 
1890-ca. 1914. (S. 78-93, ill.) [Kildefortegnelse]
H. K. Kristensen-prisen 1990. (S. 123—124, ill.) [T il­
delt lokalhistorikeren O lga Pedersen, A astrup] 
Hansen, Ella. Besættelsestidens hverdag i Skads. (S. 
116-122, ill.)
Høgsbro Østergaard, Knud. De hellige kilder. Ved 
Olga Pedersen. (S. 58-67, ill.)
Ipsen, L. G. Flygtningekunst. (S. 22-31, ill.)
Jensen, C. P. De baltiske flygtninges tilværelse og 
barske oplevelser under 2. verdenskrig. Sam ta­
ler og beretninger fra forskellige. Dc to lever 
endnu (1990) her i landet. (S. 3-13, ill.)
Jessen, Hans. Et æresskud og dets følger. En træf­
ning mellem hjem m ebrændere og toldere i 
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